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Історіографія та джерела музейної справи [Електронний ресурс] : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; 
уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2017. - 116 назв.  
 
Продано бібліографічні матеріали по вітчизняній та зарубіжній 
історіографії музейної справи, по збереженню всесвітньої культурно-історичної 
спадщини.  
ББК  79.1я1 
 
Укладений бібліографічний покажчик «Історіографія та джерела музейної 
справи» подає бібліографічну інформацію до нормативної навчальної 
дисципліни для студентів напряму «Музейна справа та охорона пам'яток історії 
та культури» (Факультет історії, політології та національної безпеки СНУ ім. 
Лесі Українки). 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1–2. Історіографія музейної справи як наука. Становлення та основні 
підходи в історіографії музейної справи 
3. Зарубіжна історіографія музейної справи 
4. Вітчизняна історіографія музейної справи 
5. Джерела музейної справи 
6. Національне законодавство зі збереження всесвітньої культурно-
історичної спадщини 
7. Міжнародне право зі збереження світової природної і культурної 
спадщини 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних 
ресурсах вказано повну їхню адресу та дату звернення до документа. 
 
 
1–2. Історіографія музейної справи як наука. Становлення та основні 
підходи в історіографії музейної справи 
1. Біленчук, П. Д. Наукові засади досліджень культурних цінностей / П. Д. 
Біленчук, О. О. Шульга // Актуальні питання реформування правової 
системи України : зб. наук. ст. за матеріалами ХІ Міжнарод. наук.-практ. 
конф., м. Луцьк, 13-14 черв. 2014 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін. ; уклад. Л. М. Джурак]. - 
Луцьк, 2014. - С. 185-187.  
67.99(4УКР)я4 
А 43 
2. Ключко Ю. М. Проблеми становлення та розвитку музеєзнавства / Ю. М. 
Ключко // Актуальні проблеми теорії і практики музейної та 
пам’яткоохоронної діяльності : зб. наук. пр. / М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. історії України і музеєзнавства ; 
[редкол.: О. М. Гончарова, Г. О. Андрес, Ю. М. Ключко]. - Київ, 2013. - С. 
59-69. - Бібліогр.: с. 68-69.  
79 
А 43 
3. Нагірняк А. Я. Музеологія: становлення та історіографія [Електронний 
ресурс] / А. Я. Нагірняк // Гілея: науковий вісник / Укр. акад. наук, Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. - Вип. 95. - С. 104-108. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_95_26 (дата звернення: 
01.09.17). – Назва з екрана. 
4. Нагірняк А. Я. Становлення музеології як науки: історіографія дослідження 
[Електронний ресурс] / А. Я. Нагірняк // Historical and Cultural Studies. – 
2015. – Vol. 2, No. 1. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/hcs/volume-2-
number-1-2015/stanovlennya-muzeologiyi-yak-nauki-istoriografiya-
doslidzhennya  (дата звернення: 08.09.17). – Назва з екрана. 
5. Соціологія музею: презентація на тлі простору і часу / О. Агеєва [та ін.]. – 
Київ : НАКККіМ, 2015. – 218 с. – Режим доступу: 
http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/20081  (дата звернення: 08.09.17). – 
Назва з екрана. 
6. Усенко П. С. Історіографічний аспект становлення музеології як сучасної 
наукової дисципліни / П. С. Усенко // Вісник Дніпропетровського 
університету. Серія: Історія та археологія : наук. журн. / М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України ; голова редакц. ради М, М. Дронь ; 
[редкол.: С. І. Світленко]. - Дніпропетровськ, 2009. - Т. 17, № 1/1. - С. 221-
227. - Бібліогр.: 27 назв.  
63я54 
Д 54 
7. Усенко П. С. Становлення музеологічної дисципліни: історико-
історіграфічний аспект (від Пізнього Відродження до кінця ХХ ст.) : 
автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Усенко П. С.; Дніпропетр. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2013. - 20 с. 
07.00.06/79 
У 74 
8. Федорова Л. Д. Становлення і розвиток церковно-історичного музейництва 
в Києві (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) [Електронний ресурс] // Праці 
Центру пам'яткознавства : зб. наук. пр. / Центр пам'яткознавства Нац. акад. 
наук України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури. – Київ, 2011. – 
Вип. 20. - C. 137-152. – Режим доступу: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/80641  (дата звернення: 07.09.17). 
– Назва з екрана. 
9. Фецко І. М. Термінологія музейництва: формування, системно-структурна 
організація, термінотворення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / 
Фецко І. М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2015. - 20 с. 
10.02.01/81 
Ф 46 
10. Юренева Т. Ю. Исторические предпосылки возникновения музеев / Т. Ю. 
Юренева // Музееведение : учебное пособие для вузов / Т. Ю. Юренева. – 




3. Зарубіжна історіографія музейної справи 
11. Вишневская Е. В. Одоевский в истории Румянцевского музея (1846-1861) / 
Е. Вишневская // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського : збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ, 
2013. - Вип. 35. - С. 605-612. - Библиогр.: с. 611-612.  
78.3я54 
Н 34 
12. Емельянова Е. Библиотека в составе Московского публичного и 
Румянцевского музеев до 1917 г. / Е. Емельянова // Наукові праці 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : збірник / НАН 
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; 
редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ, 2013. - Вип. 35. - С. 613-620. - 
Библиогр.: 9 назв.  
78.3я54 
Н 34 
13. Кінд-Войтюк Н. В. Музеєзнавчі дослідження та пам’яткоохоронна робота на 
Волині у 1920-1930-х рр. у польській історіографії / Н. В. Кінд-Войтюк // 
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - 
Луцьк, 2011. - № 10 : Історичні науки. - С. 137-142. - Бібліогр.: с. 140-142. 
63я54 
В 67 
14. Кінд-Войтюк Н. В. Польська історіографія з вивчення історико-краєзнавчих 
досліджень і пам'яткоохоронної роботи на Волині у 1920-1930-х рр. / Н. В. 
Кінд-Войтюк // Історичні студії Волинського національного університету 
імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
України ; [редкол.: Баран В. К. та ін.]. - Луцьк, 2009. - Вип. 1. - С. 83-88. - 
Бібліогр.: с. 86-88. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)я54+К 
І-90 
15. Салата О. О. Історія музейної справи у світі [Електронний ресурс] // Основи 
музеєзнавства : навч.-метод. посіб. / О.О. Салата. – Вінниця, 2015. – С. 12–
46. – Режим доступу: 
http://elibrary.kubg.edu.ua/12175/1/O_Salata_NMP_OM_IS.pdf (дата 
звернення: 08.09.17).– Назва з екрана. 
16. Сто великих музеев мира : [справочное издание] / авт.-сост. Н. А Ионина. – 




4. Вітчизняна історіографія музейної справи 
17. Більченко І. В. Науково-дослідна діяльність М. І. Сікорського: 
історіографічний аспект (1970-і рр. – початок ХХІ ст. ) [Електронний 
ресурс] / І. В. Більченко // Гілея : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, Нац. пед. ун-
т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. - Вип. 101. - С. 166-170. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_101_42 (дата звернення: 
08.09.17). – Назва з екрана. 
18. Більченко І. В. Становлення музейної справи у м. Переяславі-
Хмельницькому: 40–60-і роки ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Більченко 
// Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 
2014. - № 4. - С. 186-192. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2014_4_38 (дата звернення: 31.08.17). – 
Назва з екрана. 
19. Гаврилюк О. Н. Сучасна українська та польська історіографія діяльності 
музеїв західноукраїнського регіону в міжвоєнний період / О. Н. Гаврилюк // 
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - 




20. Двойкін У. Музеї України на сторінках часописів «Киевская старина» 
(1882–1906) та «Археологическая летопись Южной России» (1903–1905) / І. 
Двойкін // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 92–98. 
21. Дворкін І. В. Історіографія історії музейної справи Наддніпрянської України 
ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Дворкін // Вісник 
Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Актуальні проблеми 
історії України : наук. журн. / Нац. акад. керівних кадрів культури і 
мистецтв. – Київ ; Харків, 2014. - № 54. - С. 29-45. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiak_2014_54_6 (дата звернення: 29.08.17). – 
Назва з екрана. 
22. Дідух Л. Микола Біляшівський і розвиток місцевих музеїв в Україні / Л. 
Дідух // Краєзнавство. - 2008. - № 1/4. - С. 120-127. - Бібліогр.: с. 126-127. 
23. Дідух, Л. Участь М. Ф. Біляшівського у підготовці І Всеросійського з’їзду 
музейних діячів / Л. Дідух // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і 
ковельчани в історії України та Волині : матеріали ХII Всеукр. наук. іст.-
краєзнав. конф. : [у 2 ч.] / Волин. облдержадмін. [та ін.] ; [відп. за вип.: Г. В. 




24. Дмитренко Н. М. Внесок місцевих музеїв Північного Лівобережжя в 
розвиток історичного краєзнавства (20–30-ті роки ХХ ст. ) [Електронний 
ресурс] / Н. М. Дмитренко // Праці Центру пам'яткознавства : зб. наук. пр. / 
Центр пам'яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони 
пам'яток історії та культури. – Київ, 2011. – Вип. 20. - C. 152-168. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pcp_2011_20_16.pdf (дата звернення: 
29.08.17). – Назва з екрана. 
25. Дутчак О. Музейництво як складова туристично-краєзнавчого руху у 
Галичині 30-х рр. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: історіографія [Електронний ресурс] 
/ О. Дутчак // Вісник Прикарпатського університету. Історія / Прикарпат. 
нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. - Вип. 21. - С. 136-143. 
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2012_21_22 (дата 
звернення: 31.09.17). – Назва з екрана. 
26. Дяків С. Жанна д`Арк української культури : [про В. І. Свєнціцьку, 
подвижника музейної справи ХХ ст.] / С. Дяків // Поступ. – 2003. – 4–10 
верес. – Вкладка. 
27. Казимір В. А. Музейна справа у науковому доробку В. Дубровського 
[Електронний ресурс] / В. А. Казимір // Сіверщина в історії України : зб. 
наук. пр. / Нац. заповідник "Глухів", Центр пам'яткознавства Нац. акад. наук 
України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури. – Київ, 2012. - 
Вип. 5. - С. 361-363. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2012_5_87 (дата звернення: 28.08.17). – Назва з 
екрана. 
28. Качковська Л. Р. Музейна справа в діяльності Київського товариства 
охорони пам’яток старовини і мистецтва / Л. Р. Качковська // Науковий 
вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: С. В. Гаврилюк [та ін.]. - Луцьк, 2012. - 
№ 10(235) : Історичні науки. - С. 141-146. - Бібліогр.: с. 145-146. 
63я54 
В 67 
29. Кінд-Войтюк Н. В. Дослідження краєзнавчої та пам’яткоохоронної роботи 
на Західній Волині у 1920-1930-х рр.: джерела з вивчення / Н. В. Кінд-
Войтюк // Історичні студії Волинського національного університету імені 
Лесі Українки / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. - Луцьк, 2010. - Вип. 3. - С. 69-74. - Бібліогр.: с. 74. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)я54 
І-90 
30. Кінд-Войтюк Н. Наукові товариства м. Луцька у дослідженні історії та 
пам’яток Волинського воєводства (1921-1939 рр.) / Н. Кінд-Войтюк // 
Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
[редкол.: І. Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2011. - Чис. 9. - С. 31-36. - 
Бібліогр.: 22 назви. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)я54 
Л 64 
31. Кінд-Войтюк Н. В. Сучасні дослідження української історіографії щодо 
історико-краєзнавчої роботи та пам’яткоохоронної діяльності на Волині в 
1920-1930-х рр. / Н. В. Кінд-Войтюк // Історичні студії Волинського 
національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. 




32. Кінд-Войтюк Н. В. Товариство приятелів науки – осередок вивчення історії 
Волині (1935-1939 рр.) / Н. В. Кінд-Войтюк // Волинський музей : Історія і 
сучасність : наук. зб. : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / Упр. 
культури Волин. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А. Силюк та ін.]. - Луцьк, 
2004. - Вип. 3. - С. 77-79. - Бібліогр.: с. 79. 
79.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
33. Комарницький І. Роль наукових установ та громадських організацій у 
охороні культурної спадщини в Україні: історіографія проблеми / І. 
Комарницький // Вісник Київського національного університету ім. Т. 
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